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プラネタリウムを作りました。：大平 貴之著 エクスナレッジ  
推薦者：農学部 教授  田坂 聡明  
大学時代に，個人製作は不可能とされたレンズ式プラネタリウムを完成，
その後もアルバイト勤務のかたわら製作を続け，世界最高水準，わずか
30kgの移動式プラネタリウムを開発していく過程を記録した本です。明
確な目標に向かって自らの技術力を高め，本気の「趣味の物作り」を続
ける姿に，底抜けの爽快感を感じる一冊です。 
 
配置場所： 本館 3F 請求記号：440.7||O29 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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The Meaning of Human Existence「われわれの存在意義」：  
Edward O. Wilson著 Liveright; first edition  
推薦者：国際学部 准教授 スエヨシ アナ 
著者の文章は，軽快で，われわれの存在を理解する冒険へと分かりやす
く誘い込む。本書の注目点は「存在意義」に隠される「想像的」と「物
理的」な側面である。前者は人文科学，後者は自然科学が主に対象とす
るテーマである。著者は，冒険を通して「存在意義」の理解には主要な
２つの学問の融合・統一が可能であるとともに重要であることを提案す
る。  
配置場所：本館 3F  請求記号：401||W75 
 
 
 
未来は土木がつくる。 これが僕らの土木スタイル！：  
公益社団法人 土木学会   
推薦者：工学研究科 助教 飯村 耕介 
「土木」が担わなければならない災害対策，インフラ整備・メンテナン
ス，まちづくり・地方再生等について，若い世代の土木技術者たちが土
木のルーツから将来ビジョンの提示までまとめています。私達の身近に
当たり前のようにある土木構造物がどのような思いでつくられ，将来ど
う変化していくのか感じて欲しいと思います。 
 
配置場所：本館 3F 請求記号：510.9||D81 
 
  
せいめいのれきし 改訂版： バージニア・リー・バートン 文・絵 
岩波書店  推薦者：教育学部 准教授 出口 明子  
地球の誕生から始まった「せいめい」の歴史が，劇場仕立てで語られた
絵本です。地学や恐竜に興味がある人にお勧めですが，「最近ちょっと
元気が足りないなー」と思う人にもオススメです。最後のページに少し
感動します。これまでつながってきた「せいめい」のリレー，このあと
の主人公は・・。是非手に取ってみてください。 
配置場所：本館 2F 請求記号：726.6||B94 
フィッシュ！──鮮度 100％ぴちぴちオフィスのつくり方:  
スティーヴン・C・ランディン、他 3名 早川書房  
推薦者：図書課職員 上原 千晴 
私が「仕事を楽しむことを忘れたなぁ」・・・そう感じたときいつも引
っ張り出してきて再読する本。心ひとつで楽しくする具体的な方法をシ
ョートストーリーで示している。内容が非常にシンプルで面白い。あな
たが“活気を求めるとき”ここに何かヒントがあるかもしれない。132
ページと半日で理解し読了できてしまう内容 
 
配置場所：本館 2F 請求記号：336.4||L97 
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●図書館では現在、春休み長期貸出を実施中です。２月３日以降に貸出手続きを行った図書は、
返却期限が４月１２日までになります。（貸出冊数は通常どおりです。また、卒業・修了予
定者や学外者の方には適用されませんのでご注意下さい。） 
 
 
